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1961 | HSAC realizou os primeiros transplantes de córneas; 
1997 | Programa Comum de Colheita e Transplantação de 
Órgãos e Tecidos dos HCL; 
2000 | Colheita e transplante de córneas em dador em 
morte cerebral; 
2001 | Inicio do programa de colheita de córneas em 
coração parado; 
2003 | Reuniões preparatórias para colheita de osso; 
2007 | Inicio da actividade de colheita de membrana 
amniótica no HDE 
2013 | Implementação de banco de córneas no CHLC, EPE 
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http://www.recycleme.org/ (Trilliun Gift of Life Networ | Ontario’s Organ and Tissue Donation Agency) 
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• Melhorar a qualidade de vida dos receptores; 
Transplantar/aplicar o 
maior número de 
tecidos 
• Critérios de exclusão de dador vivo ou cadáver; 
• Análises serológicas; 
• Avaliação do dador; 
Assegurar a qualidade e 
segurança do processo 
de dádiva, colheita, …, 
distribuição e aplicação 
• Código único (artigo 8º, capitulo III,  Rede Nacional 
de Tecidos e Células, Lei 12/2009, 26 de Março). 
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Programa de acreditação CHKS: 
 
 Doação de órgãos e tecidos (TRC 133); 
 Consulta ao RENNDA (TRC 1059); 
 Código Único (TRC SDO 1037);  
 Transporte de tecidos para o BT (SDO 1057); 
 Aquisição Tecidos ao BT (APR 101); 
 Colheita de córneas em dador em coração parado. 
 
 IT.CIH.114.7019 - Instrução de trabalho higienização da mala de colheita e carro de transporte Intra-hospitalar; 
 IT.CIH.114.7020 - Higienização do Armário de Armazenamento onde são armazenadas as malas Térmicas; 
 IT.CIH.114.7021 - Higienização do Armário de Armazenamento de material Esterilizado; 
 IT.CIH.115.7002 - Higienização dos Equipamentos de Frio da Sala Técnica; 
 IT.CIH.115.7003 - higienização das malas térmicas utilizadas para transporte de órgãos e tecidos; 
 IT.GIE.108.7001 - Uso e manutenção do refrigerador Congelador Fiocchetti; 
 IT.MED.105.7022 - Leitura dos Parâmetros de temperatura dos equipamentos de frio. 
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Doação de órgãos e tecidos( TRC 133 ) 
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Código único 
(TRC SDO 1037)  
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Protocolos de colheita 
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Fluxograma 
(SDO 1057 Transporte de tecidos para BT) 
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Identificação dos meios de conservação das córneas 
Rotulagem do contentor de transporte 
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Unidade colheita Córneas Pele Osso Válvulas MA 
CHLC, EPE 185 2 5 10 8 
HF Fonseca 63 - - - - 
HG Orta 39 - - - - 
CH Funchal 2 - - - - 
H Faro - - - 2 - 
Total 289 
(224 CP/65 MC) 
2 5 12 8 
* 3º Trimestre de 2013 
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